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Assalamualaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Swt Tuhan sekalian alam 
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga 
penelitian ini dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam 
semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menunaikan 
amanah dan risalah sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Iman, Islam dan 
Ukhuwah. 
Penulisan skripsi yang berjudul “Peranan Usaha Pertanian Sayur Di 
Kelurahan Maharatu Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Ditinjau 
Menurut Ekonomi Islam” Dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi 
sebagian syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas 
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari 
sempurna. Hal ini dikarenakan kemampuan dan cara berfikir penulis serta 
terbatasnya wawasan yang penulis miliki. Karena itu saran dan kritikan yang 
membangun sangat penulis harapkan. Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini 
banyak sekali bantuan, perhatian, bimbingan, motivasi, saran dan pikiran dari 
berbagai pihak yang penulis dapatkan, maka pada kesempatan ini penulis ingin 
menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada yang 
terhormat : 
1. Ayahanda M. Kadis dan Ibunda tercinta Ponatun yang telah membesarkan dan 
mendidik ananda selama ini sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di 
perguruan tinggi ini, serta doa yang tulus dan ikhlas kepada ananda. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA RIAU 
berserta para wakil rektor. 
3. Bapak Dr.H.Akbarizan,MA.M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum 
beserta pembantu dekan I, II, III Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA 
RIAU. 
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4. Bapak Kamiruddin, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah beserta 
Bambang Hermanto, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah. 
5. Ibu Asmiwati, M. Ag selaku Penasihat Akademik. 
6. Bapak Dr. H. Heri Sunandar, M.CL selaku pembimbing yang telah 
memberikan waktu, ilmu dan motivasi kepada penulis. 
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf dan tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum 
yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan persyaratan  selama penulis 
menjalani pendidikan di bangku perkuliahan. 
8. Bapak Lurah Maharatu Krisna Minang dan seluruh jajarannya yang telah 
membantu penulis dalam penyusunan dan memberikan data dalam skripsi ini. 
9. Bapak dan ibu pengelola Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau dan Fakultas Syariah dan Hukum. 
Atas segala bantuan yang diberikan semoga menjadi amal sholeh di sisi 
Allah Swt, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan 
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